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1. Inleiding
Vrijwel zander uitzondering laat onderzoek in westerse industrielanden cen sa-
mcnhang zien tussen de sociale klasse van kiezers en hun stemgedrag. Dit ver-
band koml crop neer dat handarbeiders eerder op cen Iinkse politieke partij stem-
men dan mensen die tot cen andere, hogere, klasse behoren. Echter, het verschil
in stemgedrag tussen deze klassen - dat wij in navolging van Ultee, Arts en Flap
(1992) opvatten als cen maat voar de sterkte van politiek-sociale tegenstellingen
in cen land - is niet in aile westerse industriele staten even groat. Zo zijn zein de
Scandinavische landen en Engeland aanzienlijk en in Canada en de Verenigde
Staten gering. Daarnaast zijn de politiek-sociale tegenstellingen niet op aile tijd-
stippen even sterk. In de meeste westerse landen zijn ze in de periode na de
Tweede Were1doorlog afgenomen (Lipset 1983; Lane & Ersson 1991; Nieuw-
beerta 1995).
In de literatuur wordt van diverse kenmerken van landen gezegd dat zij de ver-
schillen tussen landen en perioden in politiek-sociale tegenstellingen verklaren.
Deze kenmerken bestrijken een scala dat loopt van de etnische heterogeniteit in
een land, via de iokomensverschiIlen, oaar de algemene lev.ensstandaard in een
land. De verklaringen die op deze kenmerken teruggrijpen, zijn in de literatuur tot
nu toe bepaald zwak getoetst. In dit artikel over klasse en stemgedrag stellen we
dan ook de volgende vragen: In welke mate kunnen verschillen tussen westerse in-
dustrie7e lam:en in de sterkte van politiek-sociale tegenstellingen worden ver~
klaard door verschillen tussen deze landen in hun sociale en politieke kenrnerken?
en: In welke mate kunnen veranderingen binnen deze Landen in de sterkte van poli-
tiek-sociale tegenstellingen worden verklaard door veranderingen in hun sociale
en politieke kenrnerken?
Met ons antwoord op deze vragen beogen we op drie manieren vooruitgang te
boeken op eerder onderzoek. Ten eerste beogen we vooruitgang te boeken door de
hypothesen die naar landenkenmerken verwijzen, te herleiden tot een meer alge-
mene veronderstelling over het handelen van individuen. Ten tweede toetsen we
deze hypothesen door de specifieke sodale en politieke kenmerken van landen te
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mcten, en nict doorcnkcl cen bernep op deze kcnmerken te doen bij de besprcking
van bevindingcn (Dalton e.a. 1984; Franklin e,a. 1992). Wij vervangen - in navol-
ging van Przeworski cn Teune (1970), Korpi( 1983) en Kerr( 1990)-dc namen van
landen door scores op variabelen en verbinden in de uit te voeren analyses deze
scores met de stcrkte van de politiek-sociale tegenstellingen in die landen. Ten
derde beogen we verder te komen door gegevens over cen aanzienlijk aantal (16)
landen en een lange periode( 1945-1990) te benutten. Het analyseren van een om-
vangrijke dataset verkleint de kans om hypothesen te verwerpen die waar zijn, en
maakt het mogclijk ze strenger te toetsen door multi-variate technieken toe te pas-
sen. Deze studie stijgt daarmee uit boven studies waarin bivariate ~lllalyses worden
uitgcvoerd die een beperkt aantallandcn en tijdstippen betreffen en aldus hypothe-
sen zwak toetsen (Alford 1963; Kerr 1990; Korpi 1983; Lane & E"son 1991).
De opzet van dit anikel is 'lIs voigt. In de volgende paragraafleiden we uit indi-
viduelc veronderstellingen cen aantai hypothesen af waarin een verband wordt ge-
legd tussen de sociale en politieke kenmerken van landen en dc mate waarin zich
in dic landen politiek-socialc tegenstellingen voordoen. In paragraaf 3 bespreken
we de data en operationaliseringen en in paragraaf4 de analysetechnieken, In para-
graaf 5 toetsen we de afgeleide hypothesen. In paragraaf 6 bespreken we tcn slotte
naar aanleiding van dc onderzoeksresultaten de houdbaarheid van onze hypothe-
sen.
2. Hypothesen
In eerdere studies zijn meerdere hypothesen geopperd over de gevolgen van ken-
merken van landen voor de mate van politiek-sociale tegenstellingen in die lan-
den.ln deze paragraafverwoorden we zeven van deze hypothesen. We benadruk-
ken dat volgens die hypothesen kenmerken van landen een effect hebben op de
sterkte van politiek-sodale tegenstellingen in een land, en niet omgekeerd. Het is
natuurlijk mogelijk dat de mate waarin zich in een land politiek-sociale tegenstel-
lingen voordoen, de sociale en politieke kenmerken van die landen bei'nvloedt. Zo
hebben Lenski e.a. (1991) en Lane en Ersson (1991) gesteld dat grote tegenstellin-
gen binnen landen de inkomensongelijkheid enigszins zouden venninderen. Wij
hebben echter besloten te wachten met het formuleren van hypothesen die terug~
koppeling inhouden. Een onderzoeksopzet die wederzijdse effecten in zich op-
neemt kan <-lIs ideaal worden gezien, maar gaat beduidend verder dan de beschik-
bare data en technieken toelaten.
In deze paragraaf proberen we - als aanvulling op eerdere studies - de te formu-
leren hypothesen over landenkenmerken met elkaar te verbinden. We doen dit
door deze macro-hypothesen af te Ieiden uit een algemeen idee over individueel
stemgedrag. Dat is de veronderstelling dat mensen door hun stemgedrag hun be-
langen proberen te verwezenlijken. Kiezers zien het stemmen opeen politieke par-
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tij als ceo middel waannee ze hun eigen doelen kunnen bereiken. Dit uitgangspunt
is impliciet in Lipset (1983) en uitdrukkelijk aanwezig in Downs (1957).
Materiele belangen van kiezers. We beginnen met het afleiden van hypothesen
over de materiele belangen van kiezers. Volgens het revisionistisch historisch rna-
terialisme (Bernstein 1899) hebben handarbeiders economische belangen die te-
gengesteld zijn aan die van andere werknemers en de bezittende klasse. Een linkse
politieke partij belooft handarbeiders bctcre levensomstandigheden in het alge-
meen en ceo hager inkomen in het bijzonder. Een rechtse politieke partij probeert
daarentegen eerderde materiele levensomstandigheden van andere klassen oppeil
te houden of te verbeteren. Met behulp van deze veronderstellingen en het idee dat
mensen hun economische belangen proberen te verwezenlijken, heeft Lipset
(1983: 239) het bestaan van politiek-sociale tegenstellingen verklaard.
Om tot een meer omvattende theorie over de economische belangen van kiezers
te komen, kan deze theorie worden aangevuld met andere hypothesen. Een zo'n
hypothese veronderstelt dat naannate de inkomensverschillen tussen de sociale
klassen in een land groter zijn, de leden van die klassen door het stemmen op een
bepaalde politieke partij meer in economische zin te winnen ofte verliezen hebben
(Alford 1963). Uitgaande van deze verondetstelling poneren we een hypothese die
luidt (Lane & Ersson 1991: 95):
I. Hoe groterde inkomensverschillen tussen klassen in een land op een bepaald
tijdstip, hoe groter de politiek-sociale tegensteflingen in dot land op dot mo-
ment.
De theorie over de industriele samenleving van Kerr e.n. (1960) houdt in dat hand-
arbeiders in landen met een lage algemene levensstandaard in economisch opzicht
meer te winnen hebben door te stemmen volgens hun economische belangen, dan
handarbeiders in landenmet een hogere levensstandaard. Aan deze hypothese ligt
het beginsel van afnemend grensnut ten grondslag. In landen met een lage levens-
standaard zullen handarbeiders eerder op een linkse partij stemmen en leden van
hogere klassen eerder op een rechtse. Aldus kan de volgende hypothese worden
gefonnuleerd:
2. Hoe hogerde levensstandaard in een land op een bepaald moment, hoe klei-
ner de politiek-sociale tegenstellingen in dat land op dat tijdstip.
Vaak is verondersteld dat de mobiliteit van individuen tussen de klassen van een
land de tegenstellingen in dat land doet venninderen (Dahrendorf 1959; Alford
1963; Lenski 1987). Hierbij wordt aangenomen dat hoe langer mensen tot een be-
paaide sociale klasse behoren, zij zich meer in overeenstemming met hun(huidi-
ge) economische belangen gedragen. Omdat personen die van klasse zijn veran-
derd voor een kortere tijd deel hebben uitgemaakt van hun huidige klasse dan per-
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sonen die in hun klasse bleven, kan worden verwacht dat zij minder in die klasse
zijn gesocialiseerd en hun slemgedrag het midden houdt tussell dat in hun klasse
van oorsprong en dat in hun klasse van bestemming. Een ondcrzoekstradilie- zich
uitstrekkend van Lipsct en Bendix (1959) tot en met Oe Graafc.a. (1995) - beves-
tig! deze veronderstellingen. Ze laat zien dat personen die uit de klasse van handar-
bciders zijn opgeklommen cen klcinere kans hebben om op cell linkse politicke
partij te stemmcn dan pcrsonen die achtcrgebleven zijn onder handarbeiders, maar
een grotere kans dan de gevestigden in hun klasse van bcstemming. Oit onderzoek
laat evencens zien dat sociaal gedaalden linkser zijn dan de immobielen in hun
klasse van oorsprong en rechtser dan de stabielen in hun bestemmingskJasse.
Op macro-nivcau impliceert deze redeneergang dat hoe hager het percentage
handarbeiders is dat starrH uit andere klassen, hoe kleiner het percentage handar-
bciders is dat op een linksc partij stemt. Ze leidt eveneens tot de gevolgtrekking dat
hoe grotcr het percentage personen is dut niet tot de klasse van handarbeidcrs be-
hoort maar daar wei uit stamt, hoe grater onder de niet-handarbeiders hct pcrcenta-
ge stemmen op een linkse partij is. Wanneer we nu veronderstellen dat in het alge-
meen in cen land een groterc instroom in de handarbeidersklasse samengaat met
een grotere instroom in de andere klassen, dan kunnen we de volgende macro-hy-
pothese afleiden:
3. Hoe groter het percentage intergellerationeel mabie/en in een land op een
bepaald ogenblik, hoe kleiner de po{itiek-sociale tegenstellingen in dat land
op dot tijdstip.
Echter, het is niet zonder meer aannemelijk dat een grotere instroom in de klasse
van handarbeiders sumengaat met een gratere instroom in de andere klassen van
een samenleving. Ons is geen vergelijkende studie bekend waarin deze hypothese
is gefonnuleerd en de toetsing heeft doorstaan. Ook wijzen de gegevens voor elf
landen verzameld in Erikson en Goldthorpe (1992: 190) niet in die richting. Dit
houdt in dat de gefonnuleerde macro-hypothese deels onwaar kan zijn. Dit bete~
kent tevens dat wanneer in een land de instroom in de ene klasse afneemt en die in
de andere klasse toeneemt, zonder verdere bijkornende verondersteJlingen geen
macro-hypothese kan worden afgeleid over de gevolgen van mobiliteit voor poJi-
tiek-sociale tegenstellingen.
Korpi (1983: 35) heeft betoogd dat hoe hogerde vakbondsdichtheid in een land is,
hoe grater de politiek-sociale tegenstellingen in dat land zuIlen zijn. Deze hypo~
these wordt ondersteund door zijn bevinding dat er een correlatie van 0,71 bestaat
tussen de mate van vakbondsdichtheid en de mate van politiek-sociale tcgenstel~
lingen in 18 OECD-Ianden in de jaren zeventig.
Om Korpi's macro~hypotheseuit individuele hypothesen <.If te Iciden, l110eten
echterenkele stappen worden ondemomen. Het is inzichtelijk dat wanncerde vak-
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bondsdichtheid onder de handarbeiders in cen land toeneemt, de kansen voor
handarbeiders om op cen linkse politieke partij te stemmeD grotcr worden. Als ge-
volg daarvan zullen de politiek-sociale tegenstellingen in het betreffende land toe-
nerneTI, We veronderstellen hierbij dat het voar handarbeiders zander de steun van
vakorganisaties rninder duidelijk is wat huneconomische belangen zijn, en welke
politieke partijen voar die belangen staan.
Voar de leden van de andere klassen kunnen eveneens de gevolgen van vak-
bondslidmaatschap vocr dekans om op cen Iinkse politieke partij te stemmen wor-
den aangegeven. Verkiezingsstudies (Lazarsfeld e.a. 1948; Listhaug 1989: 77) la-
tcn zien dat oak Yoor de leden van die klassen, lidmaatschap van cen vakbond de
kans om te stemmen op een linkse partij doet toenemen.
Vit de individuele afleiding over vakbondslidmaatschap en handarbeiders en
vakbondslidmaatschap en andere klassen kan echter niet zo maar Korpi's macro-
hypothese worden afgeleid. Om dat te doen, zijn aanvullende veronderstellingen
nodig. Ten eerste moet worden aangenomen dat vakbondslidmaatschap een groter
effect heeft op het stemgedrag van de leden van de klasse van handarbeiders dan
op het stemgedrag van de leden van de andere klassen. Daarnaast moet worden
verondersteld dat een algemene toename in vakbondsdichtheid gepaard gaat met
eeo ongeveer gelijke toenarne in beide klassen. De eerste veronderstelling vindt
steun in gepubliceerde tabellen in verkiezingsstudies (Listhaug 1989: 77), de
tweede wordt bevestigd door de data in Visser (I989). Pas dit aannemend, kan
Korpi's hypothese worden afgeleid:
4. Hoe groter de vakbondsdichtheid in een land op een bepaald moment, hoe
grater de politiek~sociale tegenstellingen in dar land op dat moment.
Immateriele belangen van kiezers. Behalve rnateriele belangen hebben mensen
ook immateriele belangen. Deze hangen samen met factoren als hun etniciteit. de
taal die ze spreken en de godsdienst die zeaanhangen. Etnische rninderheden zijn
in het algemeen voor positieve discriminatie, mensen die een taal spreken willen
dat deze taal gehanteerd wordt in de rechtspraak en in overheidspublikaties, en
mensen met een bepaalde godsdienst wensen dat hun kinderen daarin op school
worden onderricht. Evenzo als we veronderstelden dat het stemgedrag van indivi-
duen in zekere mate hun materiele belangen weerspiegelt, kunnen we aannemen
dat het stemgedrag van individuen door hun immaterH~le belangen wordt bei'n-
vloed.
In veel landen hebben mensen met dezelfde economische belangen niet alle-
maal dezelfde immateriele belangen. Het bestaan van zulke zogenaamde 'cross-
cutting cleavages' is vakerin de Iiteratuur besproken (Lipset & Rokkan 1967; Lij-
phart 1979; Franklin e.a. 1992). Verder kan worden verondersteld dat in de meeste
landen de immateriele belangen van zogenaamde 'symbolische' minderheden
worden behartigd door linkse partijen (zoals de belangen van de joden en de negers
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in dc Verenigde Staten door de Democratische Partij), terwijl de immateriele be-
langen van symbolische mcerderheden worden beplcit doorrechtsc partijcn (zoals
die van de Katholieken en de Lutheranen in Duitsland door de Christcn-Democra-
tische Unie). Met deze veronderstellingen kan worden afgeleid dat de leden van
welke klasse dan ook. in landen met een grote mate van religieuze en etnische di-
versiteit hun economische belangen bij verkiezingen minder laten spreken dan in
landen met een lage godsdienstige en etnische verscheidenheid. Aldus komen we
ertoe de volgende hypoth~se te formuleren:
5. Hoe groter de religieuze en etnische diversiteit onder de bevolking van een
land op een gegeven tijr/stip, hoe kleiner de fJolitiek-sociale tegenstellingen
ill dar land op dar rijdsrip.
Polirieke parrijen en polirici. am macro-hypothesen over politiek~socialetegen-
stellingen in een land te verkrijgen, kunnen niet aileen kiezers als actoren bij ver-
kiezingen worden beschouwd, maar oak politici en politieke partijen (Sartori
1990; Lane en Ersson 1991). Eon zo° n hypothese veronderstelt dat hoe vaker en
uitgebreider klassentegenstellingen aan de orde komen in de politiek, hoe meer
kiezers valgens hun economische belangen stemmen (Lane & Ersson 1991: 132).
Aldus kunnen we afleiden:
6. Hoe meer de politiek in een land op een bepaald moment om klassentegefl-
srellingen draair, hoe grater zijn de politiek~sociale tegellstellingen in dat
land op dat rijdstip.
Overeenkomstige overwegingen leiden tot onze laatstehypothese. Wanneer pol i-
tici trachten aan het bewind te komen en te blijven, en wanneer politici net als kie-
zers hun gedrag door hun belangen laten Ieiden, kan worden verondersteld dat po~
litiei op een bepaalde wijze reageren op veranderingen in de klassenstructuur van
een land. Wanneereen land een hoog percentage handarbeiders heeft, zullen (poli-
tici van) Iinkse politieke partijen voornamelijk trachten de stem van handarbeiders
voor zich te winnen. Wanneer ineen land echter een laag percentage van de bevol M
king tot de klasse der handarbeiders behoort, dan zullen - zoals Przeworski (1985)
en Przeworski en Spraque (1986) betoogden - de Iinkse politieke partijen hun ver-
kiezingsprograrnma's meer richten op de stemmen van mensen die tot de hogere
klassen behoren. Deze veronderstelling wordt ondersteund door de studie van
Kerr (1990) waarin voor acht industrieIe landen in de jaren zeventig een negatieve
relatie wordt gevonden tussen de verhouding van hetpercentage handarbeiders en
het percentage leden van andere klassen enerzijds en de sterkte van politiek-socia-
Ie tegenstellingen anderzijds. Wij veronderstellen daarom:
7, Hoe lagerhet percentage handarbeiders in de bevolking van eenland op een
bepaald tijdsrip, hoe kleinerde poliriek-sociale tegenstellingen in dat land op
dat ogenhlik.
3. Data
Om de geforrnuleerde hypothesen te toetsen zijn gegevens benodigd over zowel
de mate van politick-sociate tegenstellingen in cen land in cell bepaald jaat, als ge-
gevens over de verklarende kenmerken van landen. Deze informatie hebben we
verzameld uit diverse bocken, artikelen en databestanden. Ze heeft betrekking op
16 landen die lid zijn van de DECO en voor 287 land-jaar eenheden in de periode
1945-1990.' De landen betreffen aIle Westeuropese landen (Belgie. Denemarken,
Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, lerland, Ilalie, Nederland, Naarwegen,
Spanje. Zweden en Zwitserland), twee landen in Noord-Arnerika (Canada en de
Verenigde Staten) en Australie.
Om de mate van politiek-sociale tegenstellingen in ceo land vast te stellen, ma-
ken we gebruik van gegevens die stammen uit 287 onderzoeken en betrekking
hebben op 431.424 individuen, Van deze individuen zijn - naast gegevens over het
land waarzij wonen en hetjaar waarin zij zijn gei'nterviewd- tweekenmerken be-
kend: hun sociale klasse en hun stemgedrag. Met deze gegevens kunnen we voor
elk van de 287 land-jaar eenheden de sterkte van het verband tussen klasse en
stemgedrag vaststellen en daannee de mate van politiek-sociale tegenstellingen.
Als maat voor de politiek~socialetegenstelJingen hanteren we het verschil tussen
de log-odds voor handarbeiders am op een linkse danweI een rechtse politieke par-
tij te stemmen, en de overeenkomstige log-odds voor de leden van de andere klas-
sen. Aangezien het verschil tussen twee log~oddsenovereenkomt met de logarit-
me van de ratio tussen twee oddsen, wordt dit verschil oak weI aangeduid als 'log-
odds-ratio'. Wanneerer geen verschil is in stemgedrag tussen handarbeiders en Je-
den van andere klassen, heeft deze log-adds-ratio de waarde nul. Hoe grater het
verschil is, hoe grater is de waarde van deze maat.
In tabell geven we de gemiddelde sterkte weer van politiek-sociale tegenstel-
lingenvaar de diverse landen in vier periaden: 1945-1960, 1961" 1970, 1971-1980
en 1981-1990. De weergegeven log-odds-ratio' slaten zien dat er aanzienlijke ver-
schillen bestaan tussen landen in de mate van politiek-sociale tegenstellingen. In
overeenstemming met de resultaten van eerdere studies, blijken in de Scandinavi-
sche landen de grootste politiek-sociate tegenstellingen te bestaan en in Canada en
de Verenigde Staten de kleinste. Deze verschillen tussen landen bestaan in aile vier
de perioden. De gegevens in tabelI laten eveneens zien dat in demeeste landen de
politiek~socialetegenstellingen na de Tweede Wereldoorlog zijn afgenomen. Dat
een afname van de politiek-sociale tegenstellingen zich heeft voorgedaan in de
meeste landen, wordt onderstreept door de trendparameters in de laatstekolomvan
tabel I. Deze parameters zijn geschat door voor elk land eenregressievergelijking
te schatten waarin de lag-adds-ratia in een bepaald jaar als atbankelijke variabele
dienst doet, en hetjaar waarin de data zijn verzameld als onafuankelijke variabele.
De trendparameters zijn voor aile 161anden negatief en in II gevallen significant.
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Tavel 1: Mate van politick-sociale tcgcnstellingen (gcrneten in log-odds-ratio's) en lincaire trends in del.e teo
gcnslcllingen in 16landcn, 1945"1990
Gcmiddeldc waarden per periode Trend AantaJ Range
(verandering/ jaren
1945-1960 1961-t970 t97t·t980 t98t-t990 10 jaar)
Australie t,38 1.22 t.16 0,80 -0,18'" t7 t946-90
Belgic 1.21 n.87 0.80 -0,20· 20 1968--90
Canada 0,30 0,3t 0,27 --D.ot t3 t945-84
Denemarken 1,82 2,33 1,18 n.97 -0,30* 29 1945-90
Duitsland t,55 1.06 0.61 0.55 -0,31 * 25 t953-90
Engeland 1.64 1,67 t.07 n.90 --0,22* 30 t945-90
Finland 2.17 2,24 1.60 1,52 --D.30 5 1958--90
Frankrijk 1.01 0,76 0.72 0,48 -0,15* 25 1947-90
lerland 0,88 0.77 0,70 --D,t5 18 t969-90
Italic 1.13 0.66 0,73 0,53 --0,19* 20 1953-90
Nederland 0,61 0,65 0.94 0,68 --D,01 25 1950-90
Noorwegen 2,39 1.38 1.43 0.84 --D,44' It 1949-90
Spanjc 0.75 0,63 --D. 16 6 1979-89
Vercnigde Stalen 0.67 0,36 0,46 0,34 --D,12' 27 1948--90
Zweden 2.26 1,73 1,57 1.36 -0,27* t2 1946-88
Zwitscrland 0,82 0,80 --D.07 4 1972-87
* p< 0,05
Voor de gcgevens over sociale en politieke kenmerken van landen zijn diverse
bronncn geraadpleegd. Ais indicator voor de algemene levensstalldaord in cen
land, hebben we uit het bestand van Summers en Heston (1991) de gcgevens geput
over het Bruto Nationaal Produkt per hoofd van de bevolking (BNP) gemeten in
dollars uit 1985. Teneinde beter hanteerbare parameters te verkrijgen hebben we
in de analyse BNP door 1000 gedeeld. Voorde mate van inkomensverschillell tus-
sen de k1assen in de landen, hebben we geen goede gegevens gevondcn. Als bena-
dering hebben we een maat gebruikt voor de algehele inkomensverdeling in een
land,en wei het inkomensaandeel van de rijkste 20% van de bevolking. De betref-
fende data komen uit de World Development Reports van de World Bank over de
afgelopen decennia. Om de mate van intergenerationele mobiliteit in een land te
meten, hebben we gegevens ont1eend aan het bestand van Ganzeboom, Luijkx en
Treiman (1989). Vit die gegevens, die betrekking hebben op mannelijke respon-
denteo tussen de 18 en 64 jaar hebben we het percentage mannen dat intergenera-
tioneel mobiel is in een land berekend. We deden dat door de klasse van respon-
denten (handarbeider/overig) te vergelijken met de klasse van hun vaders (handar-
beider/overig). Als maat voor vakbondsdichtheid in cen land, hebben we gegevens
van Visser aver de bruta vakbondsdichtheid in een land gekozen (Visser 1989,
1991, 1992; en diverse aanvullingen). Dit is het tataal aantal leden van vakbanden
gedeeld door het aantalleden van de beraepsbevolking, zander correctie voor het
aantal vakbondsleden dat met pensioen is. Voor de mate van etnische ell religieuze
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heterogeniteit, hanteren we defragmentatie-index van Rae en Taylor (1970). Hoe
hoger cen waarde op deze index, hoe heterogener de bevolking van cen land. Ge-
gevens vaor de nadruk op klassentegenstellingen in de poIitiek zijn overgenornen
van Lancen Ersson (1991: 291). Zij gingen uit van hun kennis van de geschiedenis
van de diverse landen. Hoe hoger de index, hoe meer zijn klassentegenstellingen
ceo strijdpunt in de politick van ceo land. De gegevens over het percentage arbei-
ders in ceo land zijn ontleend aan de gegevenswaarmee we de mate van politick-
sociale tegenstellingen berekenden.
Om cen indruk te krijgen van de verschillen tussen de landen en de variatie bin-
nen landen wat betreft hun sociale en politiek kenmerken, zijn in tabel 2 per land
Tabel2: Beschrijvende maten voor soclale en politieke kenrnerken: gemiddelden (bovenste gCfallen) cn slan-
daarddeviaties (onderste getallen)
Levens- Inkornens- Perc. hand- Perc. Rel.-etn. Perc. K1asse Aantal
slandaard verschilten arbeiders mobiliteit diversiteit vakbond als issue jaren
Australil! 9,09 40,78 45,85 37,12 0,70 55,Q1 1,00 17
2,92 2,84 12,82 3,45 0,00 2,15 0,00
Belgie 10,03 36,00 40,04 28,77 0,31 70,34 1,00 20
1,14 0,00 3,51 0,31 0,00 5,07 0,00
Canada 8,15 40,93 45,46 34,31 1,85 25,60 0,00 13
2,09 0,25 6,50 I,ll 0,03 1,94 0,00
Denemarken 9,05 37,88 42,61 30,07 ~1,05 70,81 0,76 29
2,59 0,53 6,00 2,77 0,04 10,20 0,44
Duitsland 9,64 40,94 42,75 31,15 0,12 38,83 0,16 25
2,57 2;47 10,55 2,25 0,12 1,64 0,37
Engeland 8,51 39,32 52,54 32,37 0,55 46,64 1,00 30
2,30 0,19 6,31 3,32 0,06 4,07 0,00
Finland 7,60 36,96 60,38 36,04 --'J,77 58,32 0,80 5
2,93 0,36 10,62 9,49 0,02 21,65 0,45
Frnnkrijk 9,46 41,92 38,38 33,50 0,15 17,38 0,20 25
2,76 1,51 4,98 2,31 0,12 3,77 0,41
lerland 5,93 39,40 53,88 30,01 ~1,02 51,93 2,00 18
0,39 0,00 6,02 0,56 0,00 3,81 0,00
Itali€! 9,31 42,71 35,26 34,93 --'J,68 49,95 3,95 20
2,16 1,91 7,00 4,17 Om 5,30 0,22
Nederland 9,67 37,43 36,98 32,26 0,30 35,59 1,00 25
1,79 0,63 5,77 2,02 0,03 4,96 0,00
Noorwegen 9,67 37,45 47,56 34,84 -1,19 60,15 1,82 11
3,76 0,61 8,41 1,67 0,04 4,18 0,40
Spanje 6,92 40,37 45,92 32,80 --'J,14 17,35 2,00 6
0,44 0,90 6,32 4,90 0,00 3,31 0,00
Verenigde 14,07 42,05 40,75 37,13 1,31 23,70 0,00 27
Staten 2,95 0,77 7,12 1,83 0,05 5,17 0,00
Zweden 9,20 37,06 56,28 34,57 --'J,56 78,38 0,67 12
2,55 0,10 5,12 2,46 0,64 10,09 0,49
Zwitserland 13,72 39,65 32,51 35,50 1,20 32,67 1,00 4
1,35 3,30 9,52 0,00 0,00 2,05 0,00
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gcmiddelden en de standaarddeviatics weergegeven. De gcmiddcldcn latcn duide-
lijke versehillen zien tussen de landen voor aile sociale en politieke kcnmerken.
De standaarddeviaties geven aan dat voor de meeste kenmerken in de meeste lan-
den veel veranderingen door de jaren heen hcbben plaatsgehad. Een drietal varia-
belen vertoont vrijwel geen variatie in de loop van de tijd. De door ons verzamelde
gegevens over inkomensverschillen, etnische en religieuze tegenstellingen, en het
belang van klasse als sttijdpunt, veranderen vrijwel niet. Het heeft daarom geen
zin om deze variabelen op te nemen in analyses die beogen hypothesen over veran-
deringen in de tijd te toetsen. Alhoewel de door ons gefonnuleerde hypothesen
geen onderseheid maken tussen het verklaren van verschillen tussen Janden en het
verklaren van veranderingen in de tijd, zullen deze variabelen aIleen worden opge-
nomen in de analyses waarin hypothesen over verschillen tussen Janden in poli-
lick-sociale tegenslellingen worden getoetst.
4. Multiniveau-modellen
Om de geformuleerde hypothesen te wetsen gebruiken we multiniveau-modellen.
In die modellen onderscheiden we drie niveaus: het individuele niveau, hetjaarni-
veau en het landniveau. Voor het gebruik van deze modellen zijn twec redenen.
Ten eerste houden multiniveau-modellen rekening met de hierarchische ordening
van de data. In ons bestand is voor elk land informatie beschikbaar voor verschil-
lende jaren, en voor elk jaar binnen die landen weer informatie over vele indivi-
duen. Doordat in multiniveau-modellen op elk niveau afzonderJijke residu-termen
worden onderseheiden, hebben deze modellen - in vergelijking met traditionele
technieken - het voordeel dat bij het schalten van de eoefficienten rekening wordt
gehouden met de correlatie tussen de residuen opde verschillende nivcaus (Gold-
stein 1987). Ten tweede houden multiniveau-modellen rekening met de uiteenlo-
pende mate van betrouwbaarheid van de gegevens voor politiek-sociale tegcnstcJ-
lingen, de log-odds-ratio's. In ons bestand berusten sommige log-odds-ratio's op
gegevens van een groot aantal respondenten, terwijl andere log-odds-ratio's zijn
geschat op grand van gegevens voor een kleiner aantal respondenten. Door het op-
nemen van een vergelijking op het individuele niveau in multiniveau-modellen,
wordt aan log-odds-ratio's berekend over een klein aantal individuen, eeo kleioer
gewicht toegekend dan aan log-odds-ratio's die berusten op gegevens over een
groot aanlal individuen (Goldstein 1987),
Op elk van de onderseheiden niveaus worden met multiniveau-modellen ver-
schillende effecten geschal: (I) het effect van iemands sociale klasse op de kans-
verhoudingen (uitgedrukt als log-odds) am te stemmcn op een linkse danwel een
rechtse politieke partij in ecn bepaald land in een bepaald jaar, (2) jaamiveau-ef-
fectcn van kenmerken van landen op de mate van politiek-sociale tcgenstellingen
in cen bcpaaldjaar in een land, en (3) landniveau-cffecten van kenmerken van lan-
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den op de politiek-sociale tegenstellingen in deze landen. Voar elk van deze effecR
ten wordt in de modellen cen regressievergelijk.ing opgenomen. Een bijkomend
voordeel van multiniveau-rnodellen is dat deze regressievergelijkingen gelijktij-
dig worden geschat.
Op het individuele niveau wordt. voar elk individu i injaar j en land k, de log-
odds om te stemmen op eeo linkse danwel ceo rechtsepolitieke partij weergege-
yen door de volgende vergelijking:
Oit intercept PlOk doet op zijnbeurt weer als afuankelijke variubcle diensl in ceo
landni('e(lU-vergelijking. In deze vergclijking worden de gemiddelden van de ken-
merken per land als variabele opgenomen om de verschillen tussen landen in poli-
tiek-sociale tegenstellingen te verklaren:
10g«Linksijk)/(1 - Linksijk» = ~Ojk + ~ljk Handarbeiderijk + Eilk ( l)
PIOk ::::; PIOO +PIOI Inkomensverschillenk + PlO2 Levensstandaardk +
PtIO] Perc. Mobielenk + P104 Perc. Vakbondsledenk +
P105 Religieuzeen etnische diversiteitk +
PlO6 Klasse als strijdpuntk + PlO6 Perc. Handarbeidersk + '[\Ok (3)
In deze vergelijking geeft Links jjk de kans voor elk individu om op een linkse poli-
tieke partij te stemmen. Verder geeft de POjk parameter de log-odds voor niet-hand~
arbeiders weer om op een linkse in plaats van op een rechtse politieke partij te
stemmen. Deze parameter hebben we als zogenaamde 'random-parameter' in het
model opgenomen, Dat wil zeggen dat deze parameter - en dus oak het stemge-
drag van de niet-handarbeiders - kan varieren tussen landen en jaren.2 We laten
deze parameter varieren aangezien onze aandacht niet uitgaat naar hetstemgedrag
van de niet-handarbeidersklasse, noch dat van de handarbeidersklasse in de diver-
se landen en jaren, maar naar de verschillen in sterngedrag tussen die tweeklassen.
Deze verschillen worden weergegeven door de Pljk coefficient in de individuele
vergelijking. Deze ~'jk coefficient is gedefinieerd als het versehiltussen de log-
odds voor handarbeiders am op een linkse danwel een rechtse politieke partij te
stemmen en de overeenkomstige log-odds voor niet~handarbeiders,en is dus ge-
lijk aan de log~odds-ratio, de maat voor politiek-sociale tegenstellingen in een
land.
Aangezien het doel van dit artikel is de verschillen tussen Ianden en tussenjaren
in hun mate van politiek-sociale tegenstellingen te verklaren, is de P1jk parameter
als te verklaren variabele opgenomen in dejaarniveau-vergelijking:
~'jk = ~lOk + ~'1O Levensstandaardjk + ~120 Perc. Mobielenjk +
~130 Perc. Vakbondsledenjk + ~'40 Perc. Handarbeidersjk + "Ijk (2)
Deze jaarniveau-vergelijking bevat niet aUe verklarende variabelen uit de hypo-
thesen. Zoals eerder opgemerkt, vertonen de variabelen 'mate van inkomensver-
schillen', 'etnische en religieuze diversiteit', en 'klasse ais strijdpunt in de poli-
tiek' onvoldoende variatie in de loop van de tijd. In de jaarniveau-vergelijking
hebben we verder, aangezien de hypothesen niets vermelden over verschillen tus-
sen landen in de effecten van de kenmerken van landen op de mate van politiek-
sociale tegenstellingen, de effectparameters (uitgedrukt door de PlIO ... Pl40 coef-
ficienten) voor aile landen aan elkaar gelijkgesteld. Daarom varieert in vergelij-
king (2) aileen het intercept ~'Ok van land tot land.
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Om adequate en gemakkelijk te interpreteren paramcterschattingen te verkrijgen,
moesten we cen bcslissing nemen over de Ioeatie van de intereepten en de hel-
lingshoeken in de mUltiniveau~vergelijkingen(zieook Bryk & Raudenbush 1992:
25-29). We hcbben ervoor gekozen om van de oorspronkelijke verklarende varia-
belen in de jaar-niveauvergelijking het algcmeen gemiddelde binnen cen land af
te trekken. Hierdoor wordt vermeden dat er mullicollineariteit bestaat tussen de
verklarende variabelen opjaamiveau~en die op landniveau (zie bijvoorbeeld Gan~
zeboom e,a. 1989: 36). Verder bereiken we hierdoor dat het intercept in de jaarni-
veau-vergelijking - en dus ook de afhankelijke variabcle in de landniveau-verge-
lijking - te interpreteren is als het gemiddelde niveau van de politiek~sociale te~
genstclling, gemeten in log~odds~ratio's, in de diverse landen in ons bestand.
5. Resultaten
Beschrijving van politiek-sociale tegenstellingen. Onze onderzoeksvragen heb-
ben betrekking op de mate waarin verschillen in sociale en politieke kenmerken
van Ianden een verklaring kunnen verschaffen voor verschillen tussen die landen
en tussen perioden in politiek-sociale tegenstellingen. Om deze vragen te ~eant­
woorden moeten we uiteraard eerst weten hoe groot de verschillen tussen landen
en perioden in politiek-sociale tegenstellingen zijn. Daarom schatten weeen zoge-
naamd'basis' rnultiniveau-modeP Dit model is gelijk aan het model dat beschre-
yen is in de vorige paragraaf, maar er zijn geen verklarende variabelen in opgeno-
men. De geschatte parameters van dit model zijn weergegeven in de eerste kolom
van tabel3. De schattingen die hier vanbelang zijn, zijn de coefficienten voor de
variabele Handarbeider. De coefficient voor deze variabele op het individuele ni-
veau, PIOO' geeft de gerniddelde mate van politiek-sociale tegenstellingen (geme-
ten als logModds-ratio) weer over aIle landen en jaren inous bestand. Deze coeffi~
cient heeft de waarde 0,887 (s.e, 0, I05). De variantiecomponenten op het land- en
jaarniveau voor de variabele Handarheider, '[21Ok en 02 1jk, geven de mate van
variantie in de politiek-sodale tegenstellingen tossen respectievelijk landen en ja~
reno Deze coefficienten geven aan dat de log-odds-ratio' s significant versehillen
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Handarbeider*lnkomensverschillen PIOI -{),068 0,038
Handarbeider*Levensstandaard PlO2 -{),016 0,048
Handarbeider*Perc. mobielen PIO) 0,088* 0,030
Handarbeider*Perc. leden vakbonden ~'04 0,009* 0,004
Handarbeider*Rel.-etn. diversileit PIOS --0,227* 0,091
Handarbeider*Klasse als issue ~'06 -{),133 0,Q78
Handarbeider*Perc. handarbeiders ~'O1 0,003 0,Ot3
JAARNIVEAU
Handarbeider*Levensstandaard PllO -0,076* O,Olt
Handarbeider*Perc. mobielen ~'20 -{),OO< 0,009
Handarbeider*Perc. leden vakbondcn ~'J() --0,011* 0,003
Handarbeider*Perc. handarbeiders ~'40 0,003 0,003
INDlVIDUEEL N1VEAU
Intercept ~lXXl --0,675* 0,108 -0,678* 0,109




Intercept "00l< 0,180* 0,066 0,181* 0,067Handarbeider ",Ok 0,168* 0,063 0,034* 0,014
JAARNlVEAU
Intercept "'~. 0,087* 0,008 0,087* 0,008Handarbeider ""J' 0,082* 0,009 0,039* 0,005






verschillen in sociale ell politieke kenmerken van die landen, schatten we cen 'yol-
ledig' multiniveau-rnodcl waarin alle verklarcnde variabelen zijn opgenomen.4
De coCfficienten van dit model staan in de twcede kolom van tabel3. Dc variantic-
componenten van dit model latcn zien dat van de oorspronkele variantie in log~
odds-ratio's op het landniveau (0,168 - 0,034)10,168 * 100, nfwel ongeveer 80
procent, is verklaard door het opnemen van de verklarende variabelen en op het
jaamiveau (0,082 - 0,039)/0,082 * 100, nfwel ongeveer 50 procen!. Na opname
van de verklarende variabelen is dus een belangrijk deel van de variantie gebon-
den. Ons doel is echter niet am eokel vast te stellen welk percentage variantie in
politiek-sociale tegenstellingen kan worden verklaard door verschillen in de so-
ciale en politiekekenmerken van de landen. Ons doel is ook en vooral de door ons
geformuleerdc hypothesen te toetsen.
Yoor het toelsen van dezeven hypothesen die de verschillen tussen lant/en in poli-
tick-saciale tegenstellingen verklaren, richten we ons op de coefficienten voor de
verklarende variabelen op hetlandniveau (~IOl toten met ~107)' Twee van de zeven
coefficienten zijn statistisch significant en hebben het voorspelde teken. Dit zijn
de coefficientcn voor het percentage leden van cen vakbond (~104) en de mate van
religieuze en etnische diversiteit (~105)' Oit resultaat houdt in dat twee hypothesen
(hypothese 4 en 5) worden bcvestigd: hoe lager de religieuze en etnische heteroge-
niteit in een land en hoe hoger het percentage vakbondsleden, hoe groter zijn de
politiek-sociale tegenstellingen in dat land.
De coefficient voor het effect vanhet percentage intergenerationeel mobiele
personen in een land (~J03) op de politiek-sociale tegenstellingen in een land is oak
significant. Het positieve teken van deze coefficient impliceert dat hoe groter het
percentage intergenerationeel mobiele personen in eeo land is, hoe groter de poli-
tiek-sociale tegenstellingen in dat land zijn. Deze bevinding is in tegenspraak met
hypothese 3. De bevinding geeft aan dat debijkomende veronderstellingen die ge-
bruikt zijn om deze macro-hypothese uit individuele noties af te leiden, aanpas~
sing behoeven.
De coefficienten voor de effecten van levensstandaard, inkomensverschillen,
klasse ais politiek strijdpunt, en grootte vande handarbeidersklasse zijn niet statis-
tisch significant. Ook hypothesen I, 2, 6 en 7 worden weerlegd.
tussen de landen (1'lOk = 0,168 (s.e. 0,063» en binnen de landen over de jaren
(O'ljk = 0,082, s.e. 0,009). Dit betekent dat de lotale variantie in politiek-sociale
legenstellingen (gemeten in log-odds-ratio's) voor 0,168/(0,082 + 0,168) * 100,
ofweI 67 procent, bestaat uit variantie tussen Janden en voor de overige 33 procent
uitvariantie tussen jaren binnen landen.
Toetsing van verklaringen van politiek-sociale tegenstellingen. Om te onderzoe-
ken in hoeverre de verschillen tussen landen en over de tijd worden verklaard door
Om de veranderingen binnen landen in politiek-saciale tegenstellingen te verkla-
ren, onderzoeken we de effecten van vier mogelijk verklarende factoren. We ver-
onderstelden dat wanneer in een land de Ievensstandaard taeneemt (hypothese 2),
het percentage intergenerationeel mobielen stijgt (hypothese 3), het percentage
vakbondsleden daalt (hypothese 4) en de relatieve omvang van de arbeidersklasse
(hypothese 7) afneemt, als gevolg daarvan de politiek~sociale tegenstellingen in
dat land zwakkerworden. In tabel3 is te zien dat van de coeFficienten voor de ver-
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klarende variabelen op hetjaamiveau (~I)O tot en met ~140) aileen die voor de le~
vensstandaard (~'llO) en vakbondsdichtheid (PDo) statistisch significant zijn. De
coefficient voor levensstandaard is in de verwachte richting. Die voor vakbonds-
dichtheid is clat niet. Gegeven de coefficient van het volledige multi-variate multi-
niveau-model zijn dus drie hypothesen (hypothesen 3, 4 en 7) weerlegd, en kan
aIleen hypothese 2 worden aanvaard.
Vooral de negatieve coefficient voor het effect van verandering in hetpercenta-
ge vakbondsleden in ceo land is verrassend. Deze coefficient geeft aan Jat hoe ho-
ger het percentage vakbondsleden in een land wordt, hoe kleiner de politiek-socia-
Ie tegenstellingen in dat land worden. De cijfers vQorvakbondslidmaatschap in ta-
bel2 geven een verklaring voor deze onverwachte bevinding. In de meeste landen
was het percentage mensen dat lid was van een vakbond redelijk stabiel door de
jaren heen. In Denemarken, Finland en Zweden hebben zich echter belangrijke
veranderingen in deze percentages voorgedaan. In deze landen was het percentage
vakbondsleden aanvankelijk al vrij hoog, en het percentage is daama nag geste-
gen. Zo liep in Zweden het percentage vakbondsleden op van 62 in 1950 naar 93
in 1990. Daamm is het aannemelijk dat de groei in vakbondslidmaatschap niet aI-
leen onder handarbeiders heef! plaatsgehad, maar ook - en mogelijk zelfs sterker
- onder niet-arbeiders. Aannemende dat niet-handarbeiders die lid zijn van een
vakbond eerder geneigd zijn te stemmen op een linkse politieke partij dan niet-
handarbeiders die geen lid zijn van een vakbond, kan achteraf worden verklaard
waarom in bepaalde landen een groei in vakbondslidmaatschap heeft geleid tOt
een afname van de politiek-sociale tegenstellingen.
Tot.nu toe hebben we onderzocht of de door ons voor de meeste landen vastge-
stelde afname in politiek-sociale tegenstellingen gepaard gaat met trendmatige
ontwikkelingen in de kenmerken van die landen. Om onze hypothesen strenger te
toetsen, gaan we nu nog na of in landen waar de levensstandaard (hypothese 2) en
het percentage intergenerationeel mobielen (hypothese 3) sterker zijn gestegen en
de relatieve omvang van de handarbeidersklasse (hypothese 7) en het percentage
vakbondsleden (hypothese 4) sterker zijn gedaald dan in andere landen, ook de po-
litiek-sociale tegenstellingen meer zijn afgenomen. Daartoe hebben we voor aIle
161anden parameters berekend die de lineaire trend weergeven in de politiek-so-
ciale tegenstellingen in een land, de levensstandaard, het percentage handarbei-
ders, het percentage intergenerationeel mobielen en het percentage vakbondsle-
den. Wanneer we deze trendparameters - die in tabel 4 zijn gepresenteerd - met
elkaar vergelijken, vinden we onder andere dat hoe sterker de stijging in de levens-
standaard in een land is, hoe groter de daling in de politiek-sociale tegenstellingen
in dat land blijkt te zijn. De correIatie tussen de trendparameters voor levensstan-
daard en die voor de politiek-sodale tegenstellingen heeft namelijk een negatieve
waarde en verschilt significant van nul (-0,39; p = 0,04). De correIatie tussen de
trendparameter voar vakbondsdichtheid en die voor politiek-sociaIe tegenstellin-
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Tllbel4: Uneaire trends (vcranderingenljaar) in politiek-sodale tcgensfellingen. algemene levens-
standaard. percentage intergenerationeel mobielen, helpercentage leden van vakbonden en het
percentage handarbeidcrs in 16 landen, 1945-1990
Pol.sociale Levens- Perc. Perc. leden Perc. hand- Aaotal
tegen- standaard mobielen van vakbond arbeiders jaren
slcllingen
Australie -0,018* 0,193* 0,215* 0.007 -0,803* t7
Belgie -0,020* 0,174* -0,023* 0,798* 0,040 20
Canada -O.OOt 0,205* 0,096'" 0,174* ..j),28 \ 13
Dencmarken -0,030* 0,196* 0,193* 0.736* -0,329'" 29
Duitsland -0,031 >I< 0,235* 0,189* 0.016 -0,616* 25
Engeland -0,022* 0,166* 0,231* 0,100· -0,317* 30
Finland ..j).030 0,272* 0.789* 1,879* -0,919* 5
Frankrijk -0,015* 0,229* 0,175* -0,235* -0,168* 25
lerland -0,Ot5 0,054* 0,081* -0,326* ..j),018 20
Italic -0,019'" 0,249* 0,458' 0,406' ..j),557 , 19
Nederland -0,001 0,189* 0,205* -0,472* -0,471 * 25
Noorwcgcn -0,044* 0,283* 0,093* 0,163 -0,574* II
Spanje -0.Ot6 0,096* 1,263* -0,853* 0.907 6
Vcrenigde Stalen -0,012* 0,247* 0; 134* -0.409'" -0,557* 27
Zwedcn -0,027* 0,202* 0,180* 0,762+ -0,329* t2
Zwitserland -0.007 0,184* 0.013 -1,433* 4
* p< 0,05
gen heefteveneens een significante negatieve waarde (~0,36; P =0,(7). Oil nega-
tieve teken is niet als verwacht. De correlaties tussen de trendparameters vaor de
politiek-sociale tegenstellingen en de trendparameters voor de overigc twee ver-
klarende variabelcn, het percentage handarbeiders (0,25; p ~ 0,14) en het percen-
tage mobielen (-0,04; P =0,44) zijn niet statistisch significant. Onze slotsom luidt
dat ook deze resultaten hypothese 2 bevestigen, die stelt dat hoe hoger de levens-
standaard in eeo land wordt, hoe kleiner de politiek-sodale tegenste Hingen in dat
land worden. Verder ondersteunen deze resultaten onze eerdere bevinding dat de
overige getoetste hypothesen zijn weerlegd en dat in het bijzonder die voor vak~
bondsdichtheid (hypothese 4) aanpassing bchoeft. Die nieuwe hypothese luidt dat
eeo (sterkere) toename in lidmaatschap van vakbonden in landen met een hoge
vakbondsdichtheid een (sterkere)afname veroorzaakt in de pOlitiek-sociale tegen~
stelling binnen die landen.
6. Conclusie
In dit artikel hebben we (lOS tot doel gesteld verschillen tussen landen en tijdstip-
pen in politiek-sociate tegenstellingen te verklaren. Oil hebben we gedaan weten-
de dat er belangrijke verschillen in de sterkte van het verband tussen klasse en
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stemgedrag tussen westerse industrH~le landen bestaan en dat de sterkte van dat
verband in de meeste landen aanzienlijk is gedaald. Daarom hebben we naar aan~
leiding van eerdere studies op dit terrein zeven hypothesen opgesteld die zeggen
dat de verschillen tussen landen en perioden in politick.sociale tegenstellingen
verklaard kunnen worden door verschilIen in sociale en politieke kenmerken van
deze landen. De bctreffende kenmerken van landen Hepen uiteen van de religieuze
en ctnische diversiteit in ceo land, via de aIgemene levensstandaard en de inko-
mensverschillen. tot de mate waarin klasse prominent aanwezig is in de dagelijkse
politiek in een land. De afleiding van deze macro-hypothesen uit aannemelijke mi-
cro-veronderstellingen maakte duidelijk dat enkele daarvan in onderzoek onhoud-
baar kunnen blijken.
De opgesteldehypothesen zijn getoetst door gegevens van individuen uit 16
landen in de periode 1945-1990 te analyseren met behulpvan multiniveau-model-
len. Deze toetsingen resulteerden in uiteenlopencte conclusies voor de afgeleide
macro-hypothesen ter verklaring van de verschillen tussen landen en van de veran-
deringen binnen landen in politiek-sociale tegenstellingen. Wat betreft de ver-
schillen tussen landen werden twee hypothesen bevestigd: hoe groter de religieuze
en etnische diversiteit in een land, en hoe lager het percent[;:gc va!~bGndsleden in
een land, hoe kleiner zijn de politiek-sodate tegenstellingen in dat land. Aangaan-
de de overige hypothesen werden geen significante effecten gevonden van de in-
komensverschillen in een land, de omvang van de handarbeidersklasse, de levens-
standaard, en klasse als strijdpunt in de politiek. WeI hebben we een significant
effect gevonden van het percentage mobiliteit in een land, maar de richting van dit
effect was tegengesteld aan de verwachte richting.
Met betrekking tot ~e veranderingen in de mate van politiek-sociale tegenstel-
lingen is een hypothese bevestigd: hoe hoger de levensstandaard in een land
wordt, hoe kleiner worden de politiek-sociale tegenstellingen in dat land. Daar-
naast hebben we gevonden dat hoe hoger het percentage vakbondsleden in een
land wordt, hoe zwakker de politiek-sodale tegenstellingen in dat land worden.
De laatste bevinding is tegengesteld ~an de door ons gefonnuleerde hypothese.
De hypothesen die betrekking hadden op de overige kenmerken van landen, wer-
den eveneens weerlegd.
De falsifiering van de vele hypothesen in dit artikelleidt niet noodzakelijk tot
de definitieve verwerping van de gefonnuleerde hypothesen en geenszins van de
algemene theorie waar ze van zijn afgeleid. Het is van belang alvorens hypothesen
voorgoed te verwerpen, de houdbaarheid van de veronderstellingen te onderzoe-
ken die zijn gemaakt om tot deze hypothesen te komen. Dit dient vooral te gebeu-
ren na toetsing van macro-hypothesen die veelallosjes zijn afgeleid van algemene
individuele theorieen en van meerdere veronderstellingen die een brug slaan tus-
sen het individuele en het macro-niveau. In onderhavige studie hebben we duide-
lijk gemaakt welke veronderstellingen zoal zijn gemaakt bij het afieiden van enke-
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Ie gangbare macro-hypothesen. In sommige gevallen waren deze veronderstellin-
gen aannemelijk, in andere gevallen niet. 20 is bij het afleiden van de macro-hYPoM
these volgens welke een hager percentage vakbondsleden in een land de politiekM
sociale tegenstellingen in dat land vergroot, verondersteld dat een toename in het
percentage vakbondsleden in de klassen der niet-handarbeiders gepaard gaat met
een minstens even grote toename in het percentage vakbondsleden in de handar-
beidersklasse.Het is echter gebleken dat deze vcronderstelling voor sommigc lan~
den niet opgaat en een gcclausuleerde macro-hypothese dient te worden afgeleid.
Daarom stellen we voor gangbare macro~hypothesenover landenkenmerken en
politiek-sociale tegenstellingen uitdrukkelijk op individueel niveau te herformu~
!eren. Het is hierbij dienstig kenmerken van landen als contextliele variabelen
voor individuen op te vatten. Macro-hypothesen als 'hoe meer intergenerationeel
mobielen in een land, hoe kleiner de politiek-sociale tegenstellingen' kunnen na~
melijk uit uiteenlopende individuele veronderstellingen worden afgeleid (De
Graaf& Vltee 1987; Nieuwbeerta 1995). Hetkan zijn dat mensen die niet van klas"
se wisselen, ander stemgedrag vertonen dan mensen die weI van klasse zijn veran-
derd. Het is ook mogelijk dat sociaal stabiele individuen in landen waar veel mo·
bielen zijn anders stemmen dan sociaal immobielen in landen met weinig mobieM
len. In het eerste gevalleidt een hypothese over het stemgedrag van individuen te
zamen met eeo veronderstelling over de samenstelling van de bevolking van een
land tot macro-hypothesen als die welke in dit artikel zijn getoetst. In het tweede
geval kan de veronderstelling dat de context waarin een individu zich bevindt van
invloed is op het stemgedrag van dit individu, ook totmacro-hypothesen leiden.
Zulke contextuele hypothesen vormen cen aantrekkelijke brug tussen micro-ni-
veau-analyses en macro-niveau-analyses (Silverman 1991; Pammett 1991) en
verdienen aandacht in toekomstig onderzoek.
Nolen
1. Voor cen overzicht van de bronnen van deze gegevens verwijzen we naar Appendix A
en B in Nieuwbeerta (1995). Deze appendices zijn op te vragen bij de eerst genoemde auteur
van dit artikel.
2. Dit houdt in dat naast vergelijkingen (1), (2) en (3) oak de vo[gende vergelijkingcn zijn
opgenomen in hel multiniveau~model:
Jaamiveau: POjk = POOk + O'Ojk (4)
Landniveau: Pook = PlXKl + tOOk (5)
3. De analyses zijn uitgevoerd met het ML3 computerprogramma. Voor meer informatie
over dit programma zie Prosser, Rasbash en Goldstein (1991).
4. In het multiniveau-model zouls gepresenteerdin de leksl zijn geen covariantielermen
opgenomen lussen het Intercepten de variabeleArheider. Om te controleren ofhet opnemen
van deze covariantictemlen leidt 101 andere resultaten hebben we ook een model geschat
waarbij deze termen wei waren opgenomen op hetjaar- en he! landniveau. De conclusies die
gelrakken kunnen worden op grand van dit 'covariantie'modcl, verschillen niet van de con-
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clusies die getrokken kunnen worden op basis van het 'volledige' model.
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